






















































 ここにもう一つの本，The White Boned 
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後記（2011 年 12 月 15 日） 
 私がこの発表を行ってから 1 年が経った．
2010 年のクリスマスの前に原稿を提出した
が，出版されないまま一年が過ぎ，今 2011
年のクリスマスが目前に迫っている．私の原
稿はすぐに出版されるべきだったと思ってい
る．しかし出版が延びたことで書いてから 1
年後に改めて読み直す機会が与えられた．議
論を両側から公平に考えることは道理にかな
っていると思う． 
 東亜同文書院の価値ある後身である愛知大
学が，名古屋市の笹島に新しくキャンパスを
開き，新たに発展していくのにあわせて，こ
の原稿ができるだけ速やかに出版されること
と信じている． 
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